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は じ め に
で, それまで私どもの船は非常にうまくうねり波に乗ってきたのですが,
やがて恐ろしく大きな波がちょうど船尾張出部の下のところにぶつかって,
船をぐうっと持ち上げました, 高く 高く 天にもとどかんばか
りに。波というものがあんなに高く上がるものだということは, それまで
は信じようとしたって信じられなかったでしょう。それから今度は下の方































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「民主化｣』47) には戦災の損害とし,「船舶の八〇％, 建築物の二五％, 家


















は,「水力発電一○三％, 銑鉄九九％, 普通鋼鋼材一○一％, 電気銅八二
％, 工作機械六三％, 硫酸八六％, セメント五五％｣51) などと, 基礎設備
は意外に残っていたらしい。だが軍需から民需への転換は決して容易では





































で, 再建の例の＜変則的な＞諸力が主役を演じた, 景気上昇のため, 転轍
器（ポイント）が切り換えられたのである。この諸力が, 西ドイツ経済の
















































までの工業生産年成長率は, 日本22.7％, 西ドイツ20.7％, オーストリア
13.1％, フランス5.7％, イタリア10.0％, それに対して, 戦勝国のイギリ
ス3.8％, アメリカ5.7％, またそれに続く1953年から58年までのそれが日







































































非交戦国宣言（1939. 9. 1）をしておきながら, ドイツ軍の快進撃に幻惑さ





















































































































































ホブズボームによると, アメリカが戦後世界の社会的, 政治的, 経済的安
定性を掘り崩すような「大きな戦後問題」として予想していたことは,
「アメリカを除く戦後の交戦国がすべて廃墟となり, 住民はアメリカ人か
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In the first chapter, I traced the process of Germany, Italy, and Japan in the
Second World War. They experienced miserable defeats, had to confront with
critical situations, and lost some of their territory. But all of the three
countries achieved miraculous economic success in the fifties and sixties of
the last century. I believe that these are typical examples of the Montaperti
Phenomenon, and examined the cases one by one.
In the second chapter, to isolate the fundamental conditions for the
Montaperti Phenomenon, I studied the common characteristics of the three
countries. It was indispensable to clarify the difference of the situations after
World War I from those after World War II, because after World War I the
Weimar Republic perished due to economic problems. The studies of G. J.
Ikenberry on the rebuilding of order by the conquerors after major wars were
very useful. I grasped three fundamental condithions common to the three
countries as follows. I. Before the defeat, all were aggressive and militaristic
countries devoted to war. II. After the defeat, they were liberated from mili-
taristic tyranny to become free and liberal democracies. III. AII of them were
invited to participate in the Western bloc in which they could trade and earn
freely by the institutions built mainly by the United States of America. After
World War II, Japan constructed a system to catch up with the American econ-
omy, which infected other Asian countries and changed them profoundly.
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